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1 Dans  un  esprit  qui  n’est  pas  très  éloigné  de  celui  d’Abs. Ir.,  l’A.  présente  une
impressionnante  bibliographie  commentée  des  ouvrages  et  articles  publiés,  pour
l’essentiel en russe et en tadjik, dans le domaine de la linguistique du tadjik, depuis les
prémisses de la  conquête russe de la  Transoxiane jusqu’à la  veille  de la  perestroïka.
Chaque référence fait l’objet d’un bref commentaire descriptif non critique. Comme touj
ours dans ce type d’ouvrage publié dans l’ancien domaine soviétique, on peut regretter
l’absence d’un index thématique, qui aurait guidé le lecteur dans le dédale de références
(près  de  5 500)  classées  par  ordre  alphabétique  d’auteur.  A  défaut  de  tracer  des
perspectives historiques,  l’ouvrage fournit,  en ce qui  concerne en tout cas les études
publiées en russe et en tadjik, les bases de futures études épistémologiques. 
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